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膝関節拘縮を有する寝たきり高齢者の体圧分散の実態

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































信頼性係数 0.857 0.767 0.826 0.778 0.726 0.722 0.768 0.775 0.472 0.809
患者尊重共感スキル 2.97(0.41) 0.878 .78 .73 .53 .43 .51 .30 .73 .66 .58 .37
表出行動スキル 3.24(0.39) 0.857 .62 .65 .77 .31 .61 .52 .56 .59 .55 .27
身体接触スキル 2.58(0.58) 0.854 .35 .40 .15 .91 .38 .32 .31 .30 .21 .86















































































































































































































































































































































































































































































前（初期値） １週目 ２週目 ３週目 ４週目
温 度・湿 度 22.7℃・49% 21.0℃・33% 21.1℃・44% 19.2℃・42% 20.9℃・37%
A剤
1 1.890 1.373 2.059 1.799 1.516
2 1.450 1.630 1.134 1.230 1.225
3 1.516 1.480 1.255 1.415 1.868
4 1.435 1.694 1.471 1.380 1.334
5 2.606 1.739 2.222 2.096 1.346
6 1.645 1.497 1.477 1.580 1.613
7 1.751 1.863 2.194 2.217 1.849
8 2.670 2.836 2.700 2.155 2.684
平 均 値 1.870 1.764 1.814 1.734 1.679
B剤
9 1.740 1.803 1.794 1.781 1.870
10 2.247 2.360 2.287 1.991 2.340
11 1.236 2.308 1.822 1.794 1.995
12 2.074 2.167 2.316 2.064 2.004
13 2.006 2.117 1.972 1.695 2.197
14 1.846 1.978 2.241 2.141 2.525
15 1.958 1.881 2.152 1.952 1.836
16 2.123 2.045 2.087 2.196 2.637




























































































































































































































































































































































































年齢（歳）±SD 身長（cm）±SD 体重（kg）±SD BMI±SD
高度拘縮あり群
n=6 89.0±5.8 150.3±11.7 43.7±7.0 19.3±1.8
軽度拘縮あり群
n=4 82.0±3.2 148.5±12.2 35.3±5.7 16.0±1.5
拘縮なし群





















































n=6 17.1±2.6 27.8±4.4 27.8±4.3 29.0±5.0
軽度拘縮あり群
n=4 17.6±2.9 23.5±4.8 22.7±5.2 26.2±6.8
拘縮なし群






n=6 21.3±3.4 27.1±5.8 27.1±4.8 29.2±4.6
軽度拘縮あり群
n=4 21.1±4.7 24.5±4.6 25.3±4.5 24.8±5.7
拘縮なし群











n=6 79.3±27.3 33.0±8.6 36.4±13.0 26.6±5.0
軽度拘縮あり群
n=4 47.0±9.2 22.4±2.9 22.5±1.3 18.9±4.4
拘縮なし群






n=6 53.2±19.7 31.6±9.0 27.8±8.8 28.3±5.7
軽度拘縮あり群
n=4 36.9±15.2 23.7±7.4 18.6±3.7 20.3±2.1
拘縮なし群










































n=6 31.60±13.05 18.85±5.59 20.63±7.44 17.63±3.51
軽度拘縮あり群
n=4 23.19±3.63 14.86±2.46 14.49±2.46 14.02±4.91
拘縮なし群






n=6 26.02±10.31 19.61±6.31 17.16±5.25 18.86±3.25
軽度拘縮あり群
n=4 21.89±9.41 16.38±4.72 13.10±1.51 14.37±3.35
拘縮なし群
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前半（喉頭・ECJ・十二指腸） 後半（胃） 直後 ５分後
65歳
以上
心拍数 ↑ ↑ ↑ ↑
SpO2 ↓ ↓
未満
心拍数 ↑ ↑ ↑ ↑
SpO2 ↓
鎮痙剤
あり 心拍数 ↑ ↑ ↑ ↑
なし 心拍数 ↑ ↑ ↑
鎮静剤













不整脈 ↑ ↑ ↓
なし
収縮期血圧 ↑ ↑











































































































































































































































monitoring of patients undergo-
inggastroingtestinalendoscopicprocedures．
Am．Soc．Gastroint．Endosc，1989．
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